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I 顔の色による身分照会検査（Contrôles policiers au faciès） 
表 1 
 








ないかという議論がなされている。2018 年 1 月 25 日付リベラシオン紙では他の白人系フ
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II デモなどにおける警察官の暴力、警察官への暴力（Violences policières et violences à 
l'encontre des policiers , en cas de manifestation） 
 表 2  
 
 ここ数年来、フランス社会は激しい社会的対立を内包してきた。これを解決するため、























































































 表 3  
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 表 4 
 


















フランスには権利擁護官（Défenseur des droits）制度が存在する。2011 年に設立された新
しい独立行政機関で、子どもに関する権利擁護、あらゆる形態の差別、治安活動の倫理尊
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 この権利擁護官が 2017 年 1 月に報告書（権利へのアクセスに関する調査 Vol.1 警察と
住民との関係 身分照会検査のケース）4作成した。同報告書には、アンケート調査などか





IV まとめ：デモクラシーの行方 (Conclusion：l’avenir de la démocratie) 
 表 5 
 










































































 5 Jean-Louis Loubet Del Bayle, La police, Approche socio-politique, Montchrestien, 1992, p.151 より引用、一部修正
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5 Jean-Louis Loubet Del Bayle, La police, Approche socio-politique, Montchrestien, 1992, p.151 より引用、一部修
正 
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